































































Headline Tiada campur tangan PBB punca pembunuhan
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 30 Nov 2016 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Dlm Negeri Color Black/white
Page No 14 ArticleSize 130 cm²
AdValue RM 1,694 PR Value RM 5,082
